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NOTICIARI O 
• Esta noche se ofrece la segunda representación de 
la ópera de Beethoven •Fidelio• , bajo las direcciones del 
Maestro Ljubomir Romansky y el regista Werner Woess. 
Como Leonora y Florestan han efectuada su presentación 
en España los célebres cantantes Siv Wennberg y Karl· 
Walter Bé:ihm, habíendo efectuada también su primera ac-
tuación en nuestro pafs los prestigiosos cantantes Jose· 
phíne Engelskamp, Peter Wimberger y Erich Seitter y ha· 
bíendo reaparecido el bajo Manfred Schenk. 
• El próximo martes dfa 4 tendra lugar la reposición de 
la ópera de Domenico Cimarosa •El Matrimonio secreto•. 
no representada en este Gran Teatro desde la temporada 
1948·49. Las direcciones musical y escénica correran a 
cargo, respectivamente, de Sergio Massaron y Maria So· 
fia Marasca. El cuadro interpretativa estara integrada por 
destacades especialistas en este género. con una nueva 
actuación del famoso tenor Eduardo Giménez, que tanto 
éxito ha obtenído esta misma temporada en •Don Juan• . 
las presentaciones de la soprano Edith Martelli y el bajo 
Alfredo Giacomotti y las reapariciones de la soprano Ce· 
cilis Fusco, la mezzo soprano Rosa Laghezza y el bajo 
Alfredo Maríotti. 
• Para el próximo sabado dia 8 esta previsto un extra· 
ordinario acontecimiento artística. consistente en la pri· 
mera representación de la popular ópera de Massenet 
· Manon•, protagonizada por vez primera en Barcelona por 
una pareja auténticamente excepcional, que con esta mis· 
ma obra lograron triunfal acogida en la Opera de Viena: 
la soprano Jeannette Pilou y el tenor Jaime Aragall. La 
dirección de la obra correra a cargo del Maestro Paul 
Ethuin. 
